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El fin de la Psi co lo gía Di fe ren cial es el es tu dio cien tí fi co y ob je ti -
vo de las di fe ren cias in di vi dua les en el com por ta mien to; o bien, el es -
tu dio des de el pun to de vis ta psi co ló gi co de las di fe ren cias exis ten tes en
los in di vi duos.
Des de an ti guo, en la his to ria de la hu ma ni dad se des ta có la exis -
ten cia de di fe ren cias de los in di vi duos y los gru pos; pe ro to do se re du -
jo a la sim ple cons ta ta ción del he cho y a la acep ta ción pa si va de sus
con se cuen cias. Só lo a par tir del si glo pa sa do se ini cia el es tu dio sis te -
má ti co de es tas di fe ren cias. Los pro gre sos al can za dos por otras cien cias
pre pa ra ron el na ci mien to de la Psi co lo gía Di fe ren cial. La es ta dís ti ca y
los tests, por otra par te, han con tri bui do al per fec cio na mien to me to -
do ló gi co, y con ello, a la ba se cien tí fi ca de los re sul ta dos.
En tre los fun da do res de la psi co lo gía di fe ren cial fi gu ran, an te to -
do, A. Bi net y V. Hen ri (1895) y par ti cu lar men te, W. Stern, quien pu -
bli có por pri me ra vez su obra con el tí tu lo de “Psi co lo gía Di fe ren cial”
en 1900 (“Die Dif fe ren tie lle Psy cho lo gie”) que vuel ve a edi tar se en
1911 y en 1921. En la pri me ra par te de su obra, Stern con si de ra los pro -
ble mas plan tea dos rea gru pán do los en tres sec to res:
1. La na tu ra le za y ex ten sión de las di fe ren cias en la vi da psi co -
ló gi ca de los In di vi duos y de los gru pos.
2. Fac to res que de ter mi nan e in flu yen en esas di fe ren cias
3. Có mo se ma ni fies tan esas di fe ren cias.
La con ve nien cia y la uti li dad del es tu dio de es tas di fe ren cias pa ra
el edu ca dor es por de más evi den te. A una psi co lo gía di fe ren cial han de
co rres pon der una pe da go gía y una di dác ti ca di fe ren cia les. Si en con tra -
mos di fe ren cias en los su je tos de la edu ca ción es tas di fe ren cias exi gi rán
una me to do lo gía es pe cial tan to en la ac ción edu ca ti va en sí, co mo en la
or ga ni za ción y de sa rro llo de la en se ñan za.
I
INTRODUCCIÓN
El co no ci mien to de los fac to res que in flu yen en la de ter mi na ción
de ta les di fe ren cias pue den de cir nos si es tos se de ben a ele men tos con -
tin gen tes, co mo la edad, el am bien te, etc., o a una es truc tu ra cons ti tu -
ti va del in di vi duo. Es tos nue vos da tos acon se ja rán ac cio nes edu ca ti vas
y di dác ti cas dis tin tas se gún los ca sos, y per mi ti rán cier ta pre vi sión de
los re sul ta dos de la ac ción edu ca ti va y de la en se ñan za da da.
Es que ma y Su ma rio
Por cuan to lle va mos di cho, se de du ce el am plio cam po de la psi -
co lo gía Di fe ren cial, has ta el pun to de abar car sec to res que hoy día han
ad qui ri do ca si una to tal in de pen den cia. Ca da pro ble ma que afec te a las
di fe ren cias in di vi dua les co mo fac tor que las pro du ce, o co mo ma ni fes -
ta ción de ella, así co mo in ten tos de cla si fi ca ción, en tra de al gu na ma -
ne ra den tro de la Psi co lo gía Di fe ren cial.
Par ti cu lar men te el am bien te, al que he mos alu di do en el pá rra fo
an te rior, ofre ce va rios as pec tos se gún los cua les se pue den con si de rar
las di fe ren cias in di vi dua les: la fa mi lia, la ra za, etc., son fac to res que
pue den in fluir en el in di vi duo crean do di fe ren cias; tam bién la edad, el
se xo, la ca pa ci dad men tal y las ap ti tu des en ge ne ral cons ti tu yen otros
ele men tos di fe ren cia do res. Pe ro es ta se rie de fac to res no pre ten den dis -
mi nuir la im por tan cia y el in flu jo del pa tri mo nio.
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En el len gua je po pu lar, las per so nas se cla si fi can ge ne ral men te por
lo que tie nen. Ló pez sa be es cri bir; Gar cía no sa be; Ele na tie ne ta len to
pa ra la mú si ca; Do ri ta pa ra la pin tu ra; Fe de ri co pa ra las ma te má ti cas y
Sa muel pa ra or ga ni zar a la gen te. Es tas des crip cio nes se ba san en apre -
cia cio nes ar bi tra rias, dic ta das por exi gen cias prác ti cas. Así por ejem -
plo, pa ra es co ger la mú si ca co mo vo ca ción, o in clu so co mo un pa sa -
tiem po to ma do en serio, un in di vi duo de be te ner un mí ni mo de ta len -
to mu si cal. Si el agra do de su ca pa ci dad mu si cal es tá por de ba jo de ese
mí ni mo, no se con si de ra que es ta per so na es té do ta da pa ra la mú si ca.
Es ta mos ha bi tua dos a des cri bir al in di vi duo de acuer do a sus cua li da -
des y de fec tos so bre sa lien tes y nos li mi ta mos a ig no rar los ras gos en
que se si túan muy pró xi mo al tér mi no me dio.
To dos los días en con tra mos en tre la gen te dis tin cio nes cua li ta ti -
vas ta jan tes. Sin em bar go, una ob ser va ción aten ta re ve la que to dos los
in di vi duos es tán dis tri bui dos a lo lar go de una es ca la con ti nua res pec -
to a ca da ca rac te rís ti ca. En otras pa la bras la gen te no en ca ja en ti pos
cla ra men te di fe ren cia dos, por eso se di ce que las di fe ren cias in di vi dua -
les son más bien cuan ti ta ti vas.
Si guien do una ter mi no lo gía co mún en el es tu dio de las di fe ren -
cias de gra do in di vi dua les, se ha bla ac tual men te de va ria bi li dad in te -
rin di vi dual y de va ria bi li dad intra-in di vi dual. La pri me ra ha ce re fe ren -
cia a las di fe ren cias exis ten tes en tre va rios in di vi duos o en tre gru pos.
La se gun da, por el con tra rio, com pren de:
a) La dis tri bu ción de si gual de las ca rac te rís ti cas den tro de un mis -
mo in di vi duo (He te ro ge nei dad); y
b) Las va ria cio nes de una mis ma ca rac te rís ti ca en los dis tin tos mo -
men tos de la vi da de un in di vi duo (va ria bi li dad tem po ral). 
Capítulo I
Distribución y graduación 
de las diferencias individuales
1. Va ria bi li dad in te rin di vi dual
La exis ten cia de di fe ren cias in di vi dua les y el de seo de so me ter las a
un es tu dio cien tí fi co han lle va do a su me di da ob je ti va. No só lo en los
as pec tos mor fo ló gi cos, si no tam bién en el cam po psi co ló gi co se ha ob -
ser va do que las di fe ren cias in di vi dua les se dis tri bu yen nor mal men te, o
sea mos tran do grá fi ca men te una cur va en for ma de cam pa na (CUR VA
NOR MAL o cam pa na de Gauss); es de cir los in di vi duos con una de ter -
mi na ción ca rac te rís ti ca en gra do me dio ocu pan el cen tro de la cur va y
son la ma yo ría, mien tras que los ca sos ex tre mos, por ex ce so o por de -
fec to, son pro pios de una mi no ría ca da vez más acu sa da. A con ti nua -
ción pre sen ta re mos al gu nos ejem plos grá fi cos de las cur vas de dis tri -
bu ción re fe ren tes a di ver sas ca rac te rís ti cas hu ma nas.
Es ta tu ra en cen tíme tros
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Fig.1 Dis tri bu ción de la es ta tu ra de 8585, in gle ses na ti vos (De Yu le y ken dall)
